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  所在地： 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3 （地下鉄東西線青葉山駅 北 1出口より徒歩 3分） 
  Tel  : 022-795-6153  学内内線 92-6153 
       不在の場合は 022-795-3406(3 階共同利用支援係) 















  本館（右）、2号館（正面） 
      利用相談室 
［ ］
—  20  — SENAC Vol. 49, No. 3（2016. 7）
        平成 28 年度利用相談日程と主な担当分野  











水 ２－４時 海野 悟  （理学研究科化学専攻） ・アプリケーション（Gaussian） 









・Fortran ・C/C++  













































海野 悟（うみの さとる） 











森谷 友映（もりや ともあき） 
東北大学情報部情報基盤課共同研究支援係 技術一般職員 
 















小松 一彦 (こまつ かずひこ) 












山下 毅（やました  たけし） 




 最近では研究室のワークステーションクラスのマシンでも、マルチコア CPU と大規模メモリ
を使用して数値計算を行えるようになってきました。8コア×4CPU、最大メモリ 512GB という
製品もあるようです。 
 当センターでサービスを行っているベクトル型スーパーコンピュータ SX-ACE は、MPI ライ








—  23  —テクニカルアシスタントの自己紹介
